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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué manera 
la Gestión Financiera incide con la liquidez de las empresas madereras del distrito 
de La Victoria, año 2017. La importancia del estudio radica en la necesidad que 
existe en las empresas madereras al no contar con la liquidez suficiente para 
invertir ya sea en mercadería o maquinaria. 
La metodología de la investigación es no experimental, el diseño de la 
investigación es transversal descriptivo correlacional y el enfoque es cuantitativo, 
con una población de 33 empresas madereras. Se empleó el muestreo 
probabilístico, se eligió una muestra aleatoria estratificada compuesto por 5 
empresas, de la cual encuestaremos a 40 personas. La técnica que se usó es la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos. Se puede concluir que la 
gestión financiera incide en el análisis de corto plazo en las empresas– 
madereras, existen retraso en la elaboración de los estados financieros por lo 
que no se ha propiciado realizar un análisis económico conllevando a una 
inestabilidad económica financiera. En la presente investigación se llegó a la 
conclusión que la Gestión financiera incide en la liquidez de las empresas 
madereras en el distrito de La Victoria, año 2017. 
 














The objective of this research work is to determine how Financial Management 
affects the liquidity of logging companies in the district of La Victoria, year 2017. 
The importance of the study lies in the need that exists in logging companies by 
not having with sufficient liquidity to invest either in merchandise or machinery. 
The research methodology is non-experimental, the research design is cross-
sectional descriptive correlational and the approach is quantitative, with a 
population of 33 logging companies. Probability sampling was used, a stratified 
random sample made up of 5 companies was chosen, from which we will survey 
40 people. The technique used is the survey and the data collection instrument. It 
can be concluded that financial management affects the short-term analysis in 
logging companies, there is a delay in the preparation of financial statements, so 
an economic analysis has not been encouraged, leading to financial economic 
instability. In this research, it was concluded that Financial Management affects 
the liquidity of logging companies in the district of La Victoria, year 2017. 
 
 
Keywords: Financial management, Liquidity, Utility, Financial Liability. 







I  INTRODUCCIÓN  
Durante muchos años, la realización de actividades empresariales ha ido de forma 
creciente abarcando el país, promocionando aumentar las actividades y 
crecimiento de las compañías y en diferentes ámbitos económicos. Sin embargo, 
según Selman y Fornet (2014), en el entorno global, la crisis económica y financiera 
introdujo incertidumbre en Venezuela, generando problemas financieros. Esto se 
debería a que desde que empezó del régimen chavista existió un agotamiento en 
el sistema económico, implementando mayores tributos, y aumentando cada día 
las los insumos derivando a una baja rentabilidad y productividad. En el contexto 
nacional, de acuerdo a la SUNAT, en el 2014 el 95.99% de las compañías 
dedicadas a la madera que se encuentran en la localidad se encuentran en el 
régimen Mype. En esta categoría, el 36.99% están operando en Lima, continua 
Ucayali, Cusco y Loreto. La caída de empresas instaladas en el sector maderero y 
servicios, ha sido un efecto negativo por la falta de inversión en el rubro inmobiliario. 
La crisis empezó a inicios del 2015, siendo está relacionada con los productos 
terminados de madera acarreando dificultades para hacer frente a sus obligaciones 
y necesidades comerciales; como pago a proveedores, pago al personal, reducción 
de personal en las diferentes áreas, generando disminución de ingresos posterior 
a un déficit de liquidez. En el contexto cercano o aledaño, las compañías madereras 
en el distrito de la Victoria siguen enfrentado importantes cambios, por ello, el 
financiamiento es indispensable, debido a la gran lucha que tiene con las grandes 
empresas Retail como Castor, Promat, Sodimac, quienes son sus mayores 
competidores, es por ello, que para seguir en el mercado, recurren a fuentes de 
financiamiento a través de préstamos bancarios, para así contar con capital y con 
ello realizar compras de mayores volúmenes para acceder a mayores descuentos 
por compra, conllevando  a la  acumulación de mercadería, el gerente financiero 
encargado de realizar los préstamos, recure a ello sin conocimiento de la realidad 
en el área de finanza real de la compañía, sin el análisis que brindan el estado 
financiero, es así que los prestamos lo gestiona empíricamente sin tener 
información a la mano actualizada, teniendo dificultades para pagar sueldos u 
préstamos antiguos. se denota la falta de comunicación entre áreas. Existe déficit 





demanda está creciendo progresivamente es por ello que se recure a 
arrendamientos para la compra de máquinas más optimizadas y poder enfrentar la 
demanda recurriendo a préstamos de entidades financieras con altas tasas de 
intereses, que mes a mes se cancela a través de pagarés. Es primordial que la 
compañía considere como referencia la información de todos los ingresos 
posteriormente controlarlo utilizando la administración de finanzas para no entrar 
en déficit de liquidez por consecuencia, no poder asumir sus pasivos próximos a 
vencer y en adelante un plazo no mayor a 6 meses. Es así que la presente 
investigación mostrara la presencia dispensable en la administración financiera 
perteneciente a la compañía, ya que en reiteradas ocasiones estas compañías 
asisten a préstamos sin mayor conocimiento de las tasas de interés que 
mayormente son altísimas. Pérez (2015) sostiene lo siguiente: “La administración 
financiera está relacionada con efectivo, cobro y pagos entre otros, sin embargo, 
va más allá que eso, ya que concierna la administración de todo lo que obtiene la 
empresa y las obligaciones de la compañía, en las operaciones diarias y en las 
futuras. Así como nos hace comprender sobre la administración de finanzas y su 
respectivo seguimiento a la liquidez. (p. 52). Dando como resultado una respuesta 
positiva en la administración financiera; asi como también influencia positiva sobre 
la liquidez, haciendo que por consiguiente aumenten los ingresos en la empresa. 
Se tienen diferentes departamentos como el área financiera y cobranzas 
(tesorería), en las que son responsables de distribuir los ingresos, administrar las 
necesidades, y los sobre ingresos en un corto periodo, realizar cálculos a futuro de 
los problemas que pueda suscitar en la tesorería, realizar los registros contables 
diariamente con respecto al área de tesorería, también realizar el cálculo de la 
rentabilidad, el objetivo de esta investigación de tesis es generar una estabilidad en 
la administración financiera de la compañía con la finalidad de optimizar su liquidez, 
debido a la necesidad de las compañías de poseer liquidez para compensar sus 
deudas con el fin de cumplir objetivos y evitar futuros problemas.  
Así mismo, la problemática principal de esta investigación es ¿Cuál es la forma en 
la que la gestión financiera llega a implicarse en la liquidez de las compañías 
especializadas en madera en el distrito de La Victoria para año 2017? Los 





II MARCO TEÒRICO 
gestión financiera se implica con los análisis en pequeño plazo de las compañías 
madereras en el distrito de la Victoria para el año 2017? además, ¿En qué forma la 
gestión financiera incide en los pasivos circulantes en las empresas madereras del 
distrito de la Victoria para el año 2017? por otro lado, la investigación se justifica la 
falta de conocimientos en el área financiera de las compañías madereras Mypes en 
el distrito de la Victoria para dar frente a la competencia de empresas Pricos, 
buscando fuentes de financiamiento, sin tener información real y a la mano del 
estado financiero de la empresa y optando  intereses altos, por ello es importante 
tener un buen manejo de la gestión financiera y de esa manera afrontar problemas 
económicos. Morales, Ramón y Morales (2014) afirma. “La liquidez es una variable 
principal en cualquier empresa, debido a que se trata del cimiento de todo 
movimiento económico de una compañía” (p.90). Es así que, para alcanzar un 
surgimiento en el área comercializadora globalizada e innovadora, es indispensable 
prescindir con una óptica gestión financiera. 
El objetivo general es dar a conocer la forma en la que la gestión financiera llega a 
implicarse en la liquidez de las compañías madereras, de la zona de la Victoria, año 
2017, como objetivos específicos es calcular la forma en la que la gestión financiera 
se involucra con los análisis en un plazo corto de las compañías madereras de la 
zona de la Victoria, año 2017 además, determinar de qué manera la gestión 
financiera se involucra con los pasivos circulantes en las compañías madereras de 
la zona de la Victoria para el año 2017 por último, llegar a concluir la forma en la 
cual el proceso se involucra en la liquidez de las compañías madereras del distrito 
de la Victoria para el año 2017. Como hipótesis general la gestión financiera se 
involucra en la liquidez de las compañías madereras, de la zona de la Victoria para 
el año 2017; así mismo, las hipótesis especificas La gestión financiera se involucra 
en el análisis de corto plazo de las compañías maderera de la zona de la Victoria, 
año 2017 además, la gestión financiera incide en los pasivos circulantes en las 
compañías madereras de la zona de la Victoria para el año 2017 y por último, el 
proceso también se involucra en la liquidez en las compañías madereras del distrito 





Fernández (2015), presento su tesis: “Gestión financiera y su incidencia en el 
desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas comerciales de la ciudad 
de Huaraz- 2013”, para obtener el título profesional de Contador público en la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote - Perú en ello, indica que la finalidad 
de su tesis es “distinguir la repercusión de la administración financiera en el 
crecimiento sostenible de la MYPE de ámbito comercial en la cuidad de Huaraz 
para el año 2013”. El tesista finaliza con la conclusión en que para llegar a un 
desarrollo sustentable de las medianas y pequeñas empresas comerciales es 
importante utilizar instrumentos de gestión financiera como son: análisis financiero, 
estados y notas financieras, presupuesto, flujo o ciclo del efectivo e información no 
indispensable, la metodología de la investigación ha sido no experimental y 
descriptivo. Así mismo concluye en que la ejecución de las herramientas de gestión 
financiera de manera correcta es asimilada positivamente en el proceso sostenible 
de las MYPES mercantes. Así mismo, en tanto la viabilidad se muestra como un 
origen de disminución de costos y aumentos de ventas, y se medita como un divisor 
clave promover la sostenibilidad en nuevos mercados. Por otro lado, Malca (2016), 
presento su proyecto: “El seguimiento interno de activos y su incidencia en la 
gestión financiera de las empresas agroindustriales en Lima Metropolitana-2015”, 
para optar el título profesional de Contador Público en la Universidad de San Martin 
de Porres  donde indica que el objetivo general de su investigación es “Analizar 
cada revisión que se hace a la mercadería en las compañías agroindustriales para 
conocer la incidencia en la administración financiera Lima Metropolitana-2015”. Es 
por ello que el autor discernió que en los resultados obtenidos no está considerando 
una correcta sistematización de revisión interna al correcto nivel de evaluación 
correctiva, preventiva y de detección en la mercadería por lo que genera dificultades 
en la planificación financiera, al no implantar procesos continuos que confirmen la 
identificación de la data. la metodología de la investigación es no experimental, 
transaccional correlacional. En otra instancia Enco (2017), presento su proyecto 
titulado: “El planeamiento financiero y su incidencia en la gestión financiera de la 
empresa de lubricantes Enco SRL- 2015” para obtener el título profesional de 
Contador Público, Universidad Nacional de Trujillo”. Por ello, nos indica que la 
finalidad del estudio es “revisar al factoring como si esta fuera una herramienta de 





2011-2013, para identificar como afectara en la liquidez de sus compañías” así 
mismo, se llega a la conclusión que aplicando el planeamiento financiero de la 
compañía Lubricantes Enco SRL, en el periodo 2015, se pudo identificar que la 
organización muestra tener rentabilidad absolutamente baja, por ello se presentara 
una elevada financiación. Se puede deducir que la organización se encontrará 
económicamente positiva, pero financieramente negativa. La metodología de la 
investigación es descriptiva. Por otro lado, tenemos a Atoche, Huamán y Soto 
(2015), presento la tesis titulada: “Financiamiento y su influencia en la liquidez de 
las Mypes del distrito de imperial Cañete, año 2012 - 2014”, para obtener el grado 
de Contador Público, de la UNAC- Perú. Mientras tanto, indica que el objetivo 
general de su proyecto investigativo es “presentar la influencia de la inyección de 
efectivo en la liquidez de las Micros y pequeñas empresas comerciales del distrito 
de Imperial – Cañete, 2012-2014”. Así mismo, concluyen que en el distrito de 
cañete las Mypes, más del 55% ha solicitado prestamos financieros, adquiriendo 
con ello activos corrientes, generando liquidez por ende el capital de trabajo se 
incrementó. La metodología investigativa es de descripción. Seguidamente Paucar 
(2016), presento la tesis titulada: “seguimiento interno financiero y su efecto en la 
liquidez de la empresa ferretera Julio Lau S.A.  de Trujillo - 2015”, para obtener el 
título profesional de Contador público, en la universidad César Vallejo. Indica en su 
trabajo de investigación final de qué forma el uso del control financiero interno 
afecta al activo corriente en la compañía Ferretera Julio Lao Sociedad Anónima de 
Trujillo - 2015”. El autor finaliza, que no se está cumpliendo con los procedimientos 
de control interno en el área de cobranza el cual afecta directamente a la liquidez, 
a la vez no sigue el procedimiento de las políticas internas que ya se existen y se 
les indica cada semana también puede ser contraproducente delegar múltiples 
funciones a la encargada de caja. El método de estudio es de diseño descriptivo - 
no experimental. Continuando Paz y Taza (2017), presento su proyecto de 
investigación: “La gestión financiera en la liquidez de la empresa Yosev EIRL de la
 zona del Callao periodo 2012” para obtener el título profesional de Contador Público
 de la UCH. Señala en su finalidad de trabajo de su investigación es “Conocer el
 impacto que conlleva la gestión financiera en los activos corrientes de la compañía
 Yossev EIRL del distrito del Callao - 2012”. Y, por último, el tesista llega a 






Teoría de la Teoría de la Variable 2: Liquidez 
áreas tampoco se está trabajando de acuerdo a las funciones asignadas de la 
gestión esto conlleva a una deficiente liquidez e incumplimiento de sus deberes en 
pequeños plazos. El método de investigación que utilizo el autor es descriptiva no 
experimental. 
Teoría de la variable 1: La gestión financiera se nombra gestión o movimientos de 
fondos a todos los desarrollos que involucra adquirir, retenerlo, manejarlo sea físico 
o a través de activos no corrientes, la gestión financiera ayuda a convertir la misión 
y visión en algo concreto. (Córdoba, 2011), nos indica que la administración de las 
finanzas es un instrumento que mejora el uso de los recursos económicos, de la 
forma más pertinente, es así que genera rentabilidad, obligado con ello a cumplir 
pagando los tributos. 
Nos dice Córdoba (2011), “es la facultad que adquiere una compañía para 
conseguir desembolsos inmediatos de activos corriente altamente convertibles en 
liquidez para con ello enfrentar sus deberes en pequeños plazos. Es decir, es la 
capacidad que la compañía puede convertir su inversión en dinero asequible” 
(p.31). 
Córdoba (2015), “El proceso histórico de la gestión financiera se distingue en 
etapas, iniciando la década de los 70 del siglo veinte, hasta nuestra actualidad 
surgieron nuevas ramas de estudios especializados sobre el estudio científico de la 
gestión financiera donde presume que la finalidad de la gestión es aumentar al tope 
el valor monetario del mercado de las compañías”. además, Córdoba (2015), nos 
indica que, en los 90, las finanzas tuvieron un rol vital y el estratega de la empresa 
fue importante. El financista se fue convirtiendo en un jugador principal para la 
creación de riquezas; Leland (1994), “indagando sobre la base financiera optima, 
encuentra que el valor de los pasivos y apalancamiento optimo están relacionados 
de manera directa con los peligros que pueden acusar la compañía, los impuestos, 
los costos de quiebra, el interés bancario, libre de riesgo y las ratios pay-out. Las 
finanzas, fueron durante un largo periodo parte de la economía. En sus inicios tuvo 
relación solamente con los papeles, institucionales y aspectos de los mercaderes 





capitalistas cedieron la necesidad de impulsar las finanzas para las empresas 
destacando los activos y los préstamos de las empresas.  
Como nos indica Pérez (2015), “El objetivo general de la administración financiera 
en la compañía es ser el respaldo y financiamiento de su aumento rentable, 
asumiendo sus peligros, comprende la creación de sus objetivos, denominado 
como objetivo no un deseo sino una obligación para lograrlo” (p.38).  
Morales y Morales (2014), “la planeación financiera te indica la forma de cómo se 
llegará a los objetivos; además, visualiza el apoyo de todo movimiento económico 
de la compañía. De manera, se busca la prevención de las posibles necesidades 
lejanas de manera que las actuales puedan estar completas siguiendo un objetivo 
determinado, que se determina en las acciones de la compañia” (p.7).  
Según Córdoba (2012) sostiene: “la gestión o administración financiera necesita de 
algunas herramientas para con ello seleccionar decisiones y administrar de manera 
efectiva los recursos económicos y financieros de la organización. Ya sea la 
decisión de invertir, de obtener préstamos o sobre las políticas de los dividendos” 
(p.86). además, adiciona Córdoba (2012), “La averiguación financiera ha 
conllevado a una agrupación ensamblada de estados financieros y notas para 
manifestar, cuál es el estado financiero real, consecuencia de operaciones o 
variación en la situación financiera de una organización” (p.86).  
Según Apaza (2017), “el flujo de efectivos y en los similares de efectivos, llevados 
en la etapa, abarcan también inversiones en pequeños plazos, de fácil cambio a 
dinero en efectivo, y sometido a un peligro no imprescindible de variaciones en su 
estimación. Provienen de actividades de operación, inversión y financiamiento” 
(p.67).  
Según Saucedo (2020) define: “Inversión de una compañía en activos a pequeños 
plazos: dinero en efectivo, valores que se pueden negociar, cuentas aun no 
cobradas, la lista de inventarios y el dinero de trabajo diario son los activos 
circulantes descontados por los pasivos circulantes” (pag.8). Bodie & Merton (2004) 
sostiene: “Para producir bienes y servicios, todas las compañías y empresas, ya 
sean las pequeñas o grandes, necesitaran capital. Los edificios la maquinaria y los 
otros insumos intermedios que se emplean en la etapa de producción del producto 





Según Van & Wachowicz (2002), “Son estipulaciones económicas, los costos 
determinados a los productos y el nivel calidad inherentes de los mismos, además 
de la circunspección de solvencia de las empresas, son los factores más 
determinantes que se ven influidas en la contabilidad por cobrar a futuro de una 
empresa” (p.254). Ramírez, nos indica “que es la herramienta de endeudamiento 
bancaria más comúnmente usado, con un rendimiento que será amortizado a la 
fecha de vencimiento, por lo común en un periodo menor a un año” (Ramírez, 2001, 
p.52). Abiar, nos comenta “es una maniobra en el cual un individuo otorga una 
determinada cantidad de dinero a otra persona, haciendo que este individuo se 
comprometa a regresar el dinero en una fecha que se determinará en un contrato, 
así como comprometerse a pagar dinero extra representando este el interés” (Abiar, 
2012, p.68). Unas partes de los activos que conforman el valor en efectivo líquido, 
bienes y derechos que se pueden convertir en dinero líquido o partidas cuyas 
absorciones son posibles en el corto plazo. Además, Calderón (2013), nos dice que 
es representada por los valores líquidos de efectivo que la compañía posee para 
poder enfrentar sus futuras obligaciones, al mismo tiempo las cobranzas que 
provienen inherentes a las etapas productivas de la empresa y de otras conexas o 
complementarias, incluyendo el valor de las existencias de vienes de propiedad de 
la organización, con objetivos de venta, elaboración de mantenimiento, producto o 
consumo de equipos. “El pasivo se compone del valor total equivalente de las 
deudas para con empresas terceras, a pagarse en bienes y valores, o a través de 
servicios que la empresa ofrezca; a su vez Flores (2013), nos indica que las deudas 
que la compañía adquieres con terceros viene a ser; el capital de crédito o el capital 
de terceros, por ser valores de dinero que han sido obtenidos a través de solicitudes 
de  préstamos para cubrir la necesidad propia de satisfacer los recursos con el fin 
de mejorar los negocios. A estos montos por el cual la empresa adquiere 
endeudamiento se le conoce en la contabilidad como pasivo.  
Las entidades le dará la clasificación a un pasivo como corriente siempre y  cuando 
la empresa estima poder pagar la deuda en el tiempo en el que contrato de 
endeudamiento estipula; o se hace llevar como pasivo con fines futuros de 
negociación; además Flores (2015), nos indica que la deuda debe ser amortizada 





haciendo que esta entidad no tenga derecho de solicitar un adelantamiento de la 
cancelación de este pasivo hasta que haya pasado el año. 
Las Compras Presupuestadas  
Un pasivo debe ser considerado como un compromiso a cumplirse, cuyo objetivo 
es el dar efectivo u otro valor financiero a otra empresa y/o de realizar un 
intercambio de pasivos o activos financieros con otra empresa, en cuyas 
condiciones pueden llegar a ser relativamente desfavorables para la empresa; a la 
vez Flores (2015), indica que es un contrato que en un futuro se podría liquidar 
usando las herramientas del propio patrimonio de la empresa. Esto hasta incluye 
las deudas comerciales que tiene la compañía con los proveedores (facturas, 
boletas, letras, y otros comprobantes que aún no han sido pagados), provenientes 
de la compra de bienes o de recibir servicios, que son producto de movimientos 
asociados a la actividad principal de la empresa.  
Según Flores et al., (2013) afirma que comprende la proyección de materia prima y 
suministros diversos por comprar; necesarios en el desarrollo del proyecto, esto 
estará vinculado al presupuesto de venta con la finalidad de satisfacer la proyección 
a vender. (p.134). así mismo la Gestión: Acedo (2012), nos dice “no se puede negar 
que se crea una responsabilidad a un individuo adquirido por voluntad propia” 
(p.31).  
Liquidez: Córdoba (2011), nos dice que “es la capacidad de una empresa de poder 
adquirir efectivo y poder pagarlo en el corto plazo. Dicho de otra manera, es la 
rapidez en las que sus activos pueden ser llevados a dinero líquido es decir en 
efectivo” (p. 31). 
Planeación financiera: Córdoba (2011), nos dice “viene a ser la técnica para 
proponer y cumplir objetivos financieros y económicos de una compañía; para esto 
utiliza diferentes instrumentos y un conjunto de métodos” (p. 90). 
Eficiencia: “es la valoración de las metas ya realizadas y los recursos usados para 
lograr estos. Dándose a entender que eficiencia es cumplir los objetivos utilizando 
menos recursos” (Lopez,2013, p. 286). 
Letras de cambio: “es un documento de cobro con orden incondicional de pagar 
una cantidad especifica de dinero, estos pueden ser actualizados a sistemas de 
reajustes de capital siempre y cuando sean legalmente admitidos” (Flores, 2013, 






3.1 Tipo y diseño de investigación.  
Pasivos financieros: “los pasivos financieros son mantenidos para tratar un archivo 
en el cual se acredita y reconoce el derecho de los acreedores, dando el derecho 
al poseedor del documento a reclamar el pago que se encuentre en este” (López, 
2016, p.1). 
Interés: “Es la emisión de dinero que realiza el deudor por el efectivo obtenido en 
calidad de préstamo, bonos, se denomina cupón. (Apaza, 2017, pág.65) 
Préstamo bancario: “se trata de un movimiento financiero en donde se presta 
dinero de un individuo llamada prestamista a otro llamado prestatario, haciendo el 
prestatario un compromiso de regresar el capital más intereses en una fecha 
establecida según lo pactado” (Crespo, 2011, pág. 253). 
Riesgo: (Apaza,2017, pág.31) “el riesgo financiero se corresponde con la 
incertidumbre sobre la materialización del rendimiento esperado de una cierta 
inversión. Hay diferentes motivos que pueden hacer que la rentabilidad sea 
diferente la esperada para la inversión hecha, como se recoge en el cuadro 
siguiente, si bien el principal riesgo es el crédito”. 
Tipo de investigación:  
Descriptiva correlacional  
“Las investigaciones de descripción llegan a caracterizar las propiedades, 
especificar las características, así como los perfiles de individuos, equipos, 
comunidades, procesos, objetivos o cualquier otro fenómeno que se busque 
someter a un análisis; así mismo los estudios correlaciónales tienen como finalidad 
de aprender su relación o nivel de asociación que tienen entre dos o más 
definiciones, categorías o variables en un contexto especifico” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2014, p.98). 
Diseño de Investigación:  
Es transversal o transeccional 
“su principal objetivo es el dar a entender y analizar su repercusión para un 
momento específico; es como realizar imágenes instantáneas de algo que sucede 






Para Hernández (2014) “Se trata de estudios realizados sin maniobras deliberadas 
para la modificación de las variables; por lo que los resultados mostrar resultados 
reales y naturales para su análisis” (p.152). 
Diseño transversal descriptivo 
Los estudios transaccionales descriptivos “Tienen como finalidad indagar el 
incidente de las categorías de solo una o varias variables de los habitantes. El 
proceso se trata de colocar en una o diversas variables fenómenos, situaciones, 
objetos, seres vivos, contextos, etc., e informar su descripción” (Hernández, 2014, 
p.155). 
3.2 Variable y Operacionalización  
Variable 1: Gestión financiera. La variable 1 es independiente y cualitativa. 
Variable 2: Liquidez. La variable 2 es dependiente y cuantitativa. 
Definición conceptual: 
De acuerdo a Córdoba (2013) “siendo así que la administración en finanzas es un 
conjunto de procedimientos que están inmiscuidos con los ingresos y salidas del 
efectivo a la vez a la distribución competente de esta por la tanto, es importante en 
el tema de rentabilidad para la organización” (p.2). 
Según Palomino (2013) “se encarga de mostrar y estudiar los movimientos de corto 
tiempo, debido a que deben responder a las deudas adquiridas por la organización 
en su proceso de producción es así que relaciona los movimientos tanto como su 
liquidez, activos y gastos a corto plazo o más conocido como circulantes" (p.98).  
Escala de medición: 





Tabla 1 Escala de Likert 




3.3 Población, muestra y muestreo población   
Población  
En la actual tesis se decretó que los habitantes se conformaron por las compañías 
madereras en la zona correspondiente de La Victoria, con un informe conseguido 
el municipio distrital, la población contabilizada es de 33 compañías de las zonas 
madereras. 
• Criterios de inclusión: La población que se incluyó de las empresas 
madereras fue de contabilidad, finanzas, y tesorería ya que esta información 
fue indispensable para la elaboración de la investigación, además se 
consiguió informe accesible de esta empresa. 
• Criterios de exclusión: La población no considerada fue de ventas, 
compras, facturación y almacén ya que desconocían información para la 
investigación por lo que el desempeño es estrictamente operativo. 
Muestra 









En la presente tesis se decidió usar el método de probabilidad conocido también 
como “Muestreo Aleatorio Estratificado”. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.  
La técnica a la que se recurrió es la recolección de datos, conocido como “encuesta” 
además, con ello se trabajó con 33 individuos que laboran en dicho rubro comercial 
este caso de madera. 
Se empieza a partir de distintas respuestas que se requiere en el trabajo de 
investigación, es así que con ellas se clasifica con cuales te vas a dirigir además el 
encuestado aportara con sus respuestas e información adquirida. (Hernández y 
Rolando, 2012 p.80). 
Instrumento de Recolección de Datos 
El cuestionario es la herramienta utilizada como instrumento de recolección de 
datos, para ello se utilizó la escala Likert que posee 5 niveles de respuesta, la cual 
permite recabar información de la variable a investigar, con lo que nos permitirá 
definir el problema de investigación. Por lo que el uso de estas variables nos 





Tabla 2 Principales técnicas e Instrumentos de investigación 
Validez 
La comprobación de los instrumentos fue realizada mediante dictamen de Juicios 
de Expertos, de 03 integrantes, destacados por la universidad, los mismos que 
validaron cada pregunta del cuestionario. El instrumento encargado de medir los 
indicadores, señala la categoría para deducir conclusiones en base resultados 
conseguidos. 
Hernández (2014) afirma: “Nos indica el nivel en el que una herramienta mide 
correctamente la variable que se va a medir” (p. 200). 
Confiabilidad  
Demuestra que se hicieron mediciones estables y consistentes con los 
instrumentos utilizados; mostrando la cuantía real del indicador y seguridad de las 
apreciaciones logradas de los encuestados. 
Tabla 3 Juicios de expertos 
 
 
Se observa a los mediadores en su mayor porcentaje informaron que la encuesta 
si es aceptable con las atenciones para su aplicación dado que comprenden mayor, 
claridad, coherencia y pertinencia para el estudio. 
3.5 Procedimiento 
El cuestionario fue el instrumento, en él se ejecutó 40 empresas con giro maderero, 
se procedió a transcribir las respuestas a una hoja de cálculo más conocida como 
Excel (baremoss) luego toda esta base de información se arrojó al software de 






de Cronbach y por lo que el resto de los resultados estadísticos tendrán la misma 
fiabilidad. 
3.6 Métodos de análisis de datos  
El principal objetivo es “determinar la forma en que la gestión financiera tiene 
incidencia en la liquidez de las compañías madereras en el distrito de la Victoria 
para el año de 2017” se decidió realizar una investigación de carácter cuantitativo, 
también, se comprobó la hipótesis a través de la recolección de datos, cuya 
confiabilidad fue cuantificado a través de Alfa de Cronbach. 
3.7 Aspectos Éticos  
La investigación se realizó en base a principios como objetividad, confidencialidad, 
originalidad y veracidad; el desarrollo en general se redactó según Normas APA 
edición 6 y 7, así mismo sigue una estructura metodológica que se encuentra en la 
guía de investigación de la institución académica.  
4.1 Análisis Descriptivos 
Análisis de confiabilidad de instrumento Gestión financiera 
El análisis y validez de la encuesta se decidió utilizar el Alpha de Cronbach, el cual 
nos permite determinar la mitad ponderada de la relación que existe entre las 




10 encuestados conforman la herramienta, 40 individuos conforman la muestra; 
94% es el nivel de confiabilidad determinado mediante el Alpha de Cronbach, 






Tabla 4 Confiabilidad del instrumento Gestión financiera 
Tabla 5 Estadístico de fiabilidad Gestión Financiera 
 
Discusión: 
El indicador del Alpha de Cronbach es encuentra en su mayor punto de 
confiabilidad en su escala cuando se acerca al valor, 1, Además, en ambientes y 
por implícito arreglo, se tomará en consideración, cuando alfa posee valores que 
llegan a ser mayores a 0,7 (esto tiene una fuerte relación con la fuente) los números 
son necesarios con el fin de asegurar tener una escala fiable. Por consiguiente, en 
la herramienta el Alpha de Cronbach es de 0,937, por ende, se afirma que nuestros 
resultados serán considerados altamente confiable”. 
Análisis de confiabilidad de Liquidez 
Con el objetivo de analizar y autenticidad de confiabilidad de la encuesta Gestión 
financiera se empleó el Alpha de Cronbach, que establece la media ponderada de 




10 encuestados conforman el instrumento, 40 individuos conforman la muestra; 
94% es el valor de nivel de credibilidad determinado mediante el Alpha de 






Tabla 6  
Confiabilidad del instrumento Liquidez 






El resultado Alpha de Cronbach es de 0,913, lo que nos indica que para este caso 
la herramienta tiene una confiabilidad alta. 
Análisis de confiabilidad de la encuesta. 
Para el análisis y validez de confiabilidad del instrumento Liquidez se utilizó el Alpha 
de Cronbach, que establece la media ponderada de las correlaciones entre las 2 
variables (o ítems) que forman parte de la encuesta. 
Formula:  
 
10 encuestados conforman el instrumento, 40 individuos conforman la muestra; 
91% es el valor medido de confiabilidad determinado mediante el Alpha de 






Tabla 8 Tabla cruzada gestión financiera*liquidez 
Tabla cruzada Gestión financiera * liquidez. 
 
Figura 1 Gestión financiera y liquidez 
Gestión financiera y liquidez 
Interpretación: 
De la tabla 31 y figura 21, podemos ver que 14 (35%) de las compañías madereras 
tienen una mala gestión financiera y no tienen liquidez, 2 (5%) tienen una mala 
gestión financiera y tienen liquidez, mientras que 5 (12,5%) tienen una gestión 
financiera regular y no tienen liquidez, 6 (15%) tienen gestión financiera regular y 
tienen liquidez, y una 1 (2,5%) tienen buena gestión financiera y no tiene liquidez, 





Tabla 9 Tabla cruzada Gestión financiera y análisis de corto plazo. 












GEST.FIN (agrupado) MALO Recuento 15         1 16 
  % del total 37,5%       2,5% 40,0% 
 REGULAR Recuento 5         6 11 
  % del total              12,5%      15,0% 27,5% 
 BUENO Recuento 0      13 13 
  % del total 0,0%      32,5% 32,5% 
Total  Recuento 20      20 40 
  % del total              50,0%      50,0% 100,0% 
  
Figura 2 Gestión financiera y análisis de corto plazo 
Gestión financiera y análisis de corto plazo 
Interpretación: 
De la tabla 31 y figura 22, se entiende que 15 (37,5%) de las compañías madereras 
tienen una mala gestión financiera y no tienen análisis de corto plazo, 1 (2,5%) 
toman una mala gestión financiera y tienen análisis de corto plazo, mientras que 5 
(12,5%) tienen una gestión financiera regular y no tienen análisis de corto plazo, 6 
(15%) tienen gestión financiera regular y tienen análisis de corto plazo, y ninguna 
tiene buena gestión financiera y no tienen análisis de corto plazo, 13 (32,5%) de 





Tabla 10 Tabla cruzada Gestión financiera y pasivos circulantes 
Tabla cruzada Gestión financiera y pasivos circulantes. 
 
Figura 3 Gestión financiera y pasivos circulantes 
Gestión financiera y pasivos circulantes 
Interpretación: 
De la tabla 33 y figura 23, observamos 14 (35%) de las compañías madereras 
tienen una mala gestión financiera y no tienen pasivos circulantes, 2 (5%) tienen 
una mala gestión financiera y tienen pasivos circulantes, mientras que 6 (15%) 
tienen una gestión financiera regular y no tienen pasivos circulantes, 5 (12,5%) 
tienen gestión financiera regular y tienen pasivos circulantes, y 3 (7,5%) tiene buena 
gestión financiera y no tienen pasivos circulantes, 10 (25%) de ellas tienen buena 





Tabla 11 Tabla cruzada Proceso y liquidez 
Tabla cruzada Proceso y liquidez. 
Figura 4 Proceso y liquidez 
Proceso y liquidez 
Interpretación: 
De la tabla 34 y figura 24, se entiende que 15 (37,5%) de las compañías madereras 
del distrito de la Victoria tienen un mal proceso y no tienen liquidez, 1 (2,5%) tienen 
un mal proceso y tienen liquidez, mientras que 5 (12,5%) tienen un proceso regular 
y no tienen liquidez, 7 (17,5%) tienen un proceso regular y tienen liquidez, y ninguna 






4.2 Prueba de Normalidad 
Tabla 12 Prueba de Shapiro-Wilk 
Prueba de Shapiro-Wilk 
 
 
En la tabla 35 se puede observar que lo que resulta luego de realizar la prueba de 
normalidad, es de un nivel de significación de 0.00 y al ser este valor menor al de 
0.05, con lo que nos induce a concluir que estos datos no son provenientes de una 
distribución normal por lo que deberían pertenecer a pruebas paramétricas. 
 
Prueba de Hipótesis general 
Ho: La gestión financiera tiene incidencia directa en la liquidez de las compañías 
madereras, del distrito la Victoria para el año del 2017. 
Ha: La gestión financiera no tiene incidencia directa en la liquidez de las compañías 
madereras, del distrito la Victoria para el año del 2017. 
Nivel de significancia: a= 0.05 = 5% de margen de error 
 
Regla de decisión: p ≥ a → se acepta la hipótesis nula 









Figura 5 Grafica de distribución  
Gráfica de distribución  
 
Discusión:  
El valor numérico o de significancia de p= 0.00 es menor que 0.05 lo que nos llevó 
a rechazar la hipótesis haciéndola nula y aceptar por ende la hipótesis alterna. Es 
decir, nos afirma que la relación entre la gestión financiera y la liquidez de las 
compañías madereras, del distrito de la victoria son positivas. Además, el valor del 





una correlación directamente proporcional (al tener este signo positivo), es decir a 
mayor gestión financiera mayor incidencia en la liquidez. 
Hipótesis específica 1 
Ho: La gestión financiera tiene incidencia en el análisis de corto plazo de las 
compañías maderera del distrito de la Victoria para el año 2017. 
Ha: La gestión financiera no incide en el análisis de corto plazo de las compañías 
maderera del distrito de la Victoria, año 2017. 
 
Tabla 14 Validación de hipótesis especifica 1 
Validación de hipótesis especifica 1 
 
La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Figura 6 Grafica de distribución e hipótesis 







El valor numérico o de significancia de p= 0.00 es menor que 0.05 lo que nos llevó 
a rechazar la hipótesis haciéndola nula y aceptar por ende la hipótesis alterna. Es 
decir, nos afirma que la relación entre la gestión financiera y el análisis a corto plazo 
de las compañías madereras, del distrito de la victoria son positivas. Además, el 
valor del coeficiente en la correlación de Spearman = 0.796, lo que nos indica que 
existe una correlación directamente proporcional (al tener este signo positivo), lo 
que quiere decir a mayor gestión financiera mayor incidencia en el análisis de corto 
plazo. 
Hipótesis específica 2 
Ho: La gestión financiera tiene incidencia en los pasivos circulantes en las 
compañías madereras del distrito de la Victoria para el año 2017. 
Ha: La gestión financiera no tiene incidencia en los pasivos circulantes en las 
compañías madereras del distrito de la Victoria para el año 2017. 
Nivel de significancia: a = 0.05 → 5% de margen de error 
Regla de decisión:  p > a → Se acepta la hipótesis nula 





Tabla 15 Validación de hipótesis especifica 2 
Validación de hipótesis especifica 2 
 
Interpretación:  
Figura 7 Grafica de distribución hipótesis especifica 2 
Gráfica de distribución hipótesis específica 2 
 
Discusión:  
Dado que el valor numérico o de significancia de p= 0.002 es menor que 0.05 nos 





Es decir, nos afirma que la relación entre la gestión financiera y los pasivos 
circulantes de las compañías madereras, del distrito de la victoria son positivas. 
Además, el valor del coeficiente de correlación de Spearman es de 0.553, lo que 
nos muestra que existe una correlación directamente proporcional (al tener este 
signo positivo), es decir a mayor gestión financiera mayor incidencia en los pasivos 
circulante. 
Hipótesis específica 3 
Ho: El proceso incide en la liquidez en las compañías madereras del distrito de la 
Victoria para el año 2017. 
Ha: El proceso no incide en la liquidez en las compañías madereras del distrito de 
la Victoria, año 2017. 
 
Tabla 16 Validación de hipótesis especifica 3 
Validación de hipótesis específica 3 
 
Figura 8 Grafica de distribución hipótesis especifica 3 








Dado que el valor numérico o de significancia de p= 0.000 es menor que 0.05 nos 
llevó a rechazar la hipótesis haciéndola nula y aceptar por ende la hipótesis alterna. 
Es decir, nos afirma que la relación entre el proceso y la liquidez de las compañías 
madereras, del distrito de la victoria son positivas. Además, el valor del coeficiente 
de correlación de Spearman es de 0.783, lo que nos muestra que existe una 
correlación directamente proporcional (al tener este signo positivo), es decir a 
mayor proceso mayor incidencia en la liquidez. 
V DISCUSIÓN 
En el trabajo de investigación se obtuvo los siguientes resultados, se tomará en 
cuenta la siguiente discusión e interpretación. 
La tesis tuvo como primacía corroborar que la administración en finanzas afecta 
directamente a la liquidez en las compañías madereras del distrito de La Victoria, - 
2017. Para la demostración de la autenticidad de los aparatos se continuo a utilizar 
el Alpha de Cronbach llegando a obtener resultados de valores de 0.937 y 0.913 
para los aparatos de administración financiera y efectivo, con los que cuentan 20 
ítems, por lo que la confiabilidad tiene un nivel del 94% lo que hace de este tener 
un nivel óptimo del Alpha de Cronbach ya que el valor numérico se está 





está indicando que la escala es fiable, y para nuestro caso al poseer valores 
superiores a 0.7, podemos afirmar que nuestras herramientas son confiables. 
Debido a lo obtenido de los resultados estadísticos concluimos que la gestión 
financiera tiene incidencia directamente proporcional en la liquidez de las 
compañías madereras del distrito de La Victoria para el año 2017, esto se deduce 
ya que al analizar los resultados con la prueba de Spearman nos está señalando 
que existe la relación positiva, en el cual el valor Sig. (Bilateral) es de 0.00 el cual 
es menor a 0.05 lo que nos esta mostrando que existe una relación positiva. Así 
mismo el coeficiente de correlación que nos mide el nivel o grado de correlación, 
nos dio un resultado de 0.678, lo que nos indica que se tiene un grado de 
correlación sólido, lo que nos lleva a concluir que tenemos que rechazar la hipótesis 
al ser nula y aceptar la hipótesis alterna, es por esto que la prueba nos lleva a decir 
que La gestión financiera tiene incidencia directa en la liquidez de las compañías 
madereras del distrito de La Victoria para el año 2017. De acuerdo a Córdoba 
(2012) “la gestión financiera es el proceso en el que se ve involucrado los egresos 
e ingresos que se atribuye al buen manejo del dinero en las compañías, por lo que 
también atribuible a la rentabilidad financiera que produce la compañía” (pag.2). Es 
decir, la gestión financiera es un instrumento que se debe utilizar para lograr un 
óptimo grado de liquidez. 
De lo conseguido en los resultados para la hipótesis especifica N° 1 donde también 
se esta utilizando la prueba de Spearman, donde el valor Sig. (Bilateral) es de 0.00 
menor a 0.05 lo cual nos está indicando que si tienen relación de manera positiva. 
Al mismo tiempo el nivel de correlación o coeficiente de correlación obtenido es de 
0.796, lo que nos está indicando que la correlación es moderada, lo que a objetivos 
de nuestro estudio nos lleva a concluir que la hipótesis es nula por lo que aceptamos 
la hipótesis alterna, por lo que como resultado de este análisis podemos decir que 
La gestión financiera tiene incidencia directa en el análisis de corto plazo en el 
distrito de La Victoria, año 2017, como complemento estas respuesta van de 
acuerdo al estudio realizado por Gonzales (2016) “las aplicaciones básicas, como 
poseer un adecuado conocimiento del valor que posee el dinero, la correcta 
aplicación de los intereses, el sistema a aplicar para el pago de las deudas, tanto 





mejorar las decisión y por ende a generar mejor valor en la compañía” (pag.13). 
Para los resultados que han sido obtenidos de la hipótesis especifica N° 2 el cual 
también se aplicó la prueba de Spearman como herramienta para el análisis, no 
arrojó un resultado de valor Sig. (Bilateral) de 0.00 menor a 0.05 lo que nos muestra 
que la relación entre nuestras variables es positiva. Al mismo tiempo el nivel de 
correlación o coeficiente de correlación obtenido es de 0.553, lo que nos está 
indicando que la correlación es baja, lo que a objetivos de nuestro estudio nos lleva 
a concluir que la hipótesis es nula por lo que aceptamos la hipótesis alterna, por lo 
que como resultado de este análisis podemos decir que La gestión financiera tiene 
incidencia directa en los pasivos circulares en el distrito de La Victoria, año 2017, 
como complemento estas respuesta van de acuerdo al estudio realizado por Enco 
(2017); Así mismo se concluye que al aplicar las herramientas del planeamiento 
financiero, se observará resultados positivos en el incremento de ventas, así como 
también reducir los gastos financieros e impulsar los gastos financieros, haciendo 
que aumente la utilidad en el periodo del 2016. 
Para los resultados que han sido obtenidos de la hipótesis especifica N° 3 el cual 
también se aplicó la prueba de Spearman como herramienta para el análisis, no 
arrojó un resultado de valor Sig. (Bilateral) de 0.00 menor a 0.05 lo que nos muestra 
que la relación entre nuestras variables es positiva. Al mismo tiempo el nivel de 
correlación o coeficiente de correlación obtenido es de 0.783, lo que nos está 
indicando que la correlación es positiva, lo que a objetivos de nuestro estudio nos 
lleva a concluir que se rechazará la hipótesis nula por lo que aceptamos la hipótesis 
alterna, por lo que como resultado de este análisis podemos decir que El proceso 
tiene incidencia directa en la liquidez en el distrito de La Victoria, año 2017, como 
complemento estas respuesta van de acuerdo al estudio realizado por Enco (2017); 
en la aplicación de las razones financieras en los estados financieros que han sido 
proyectados en la compañía Lubricantes Enco SRL, se observará la mejoría en los 
indicadores de solvencia, rentabilidad y gestión siendo resultado de la aplicación 
propuesta del planeamiento financiero. 
VI CONCLUSIONES 





financiera tiene incidencia en la liquidez de las organizaciones madereras en el 
distrito de La Victoria- 2017, debido a que no reconocen que es indispensable 
manejar adecuadamente  los recursos, esto se debe a que el personal de 
finanzas no se encuentra capacitado al igual que el área contable teniendo como 
deficiencia procedimientos de sus funciones para ejecutar tramites financieros, 
no reciben la información contable-financiera a tiempo, esto conlleva la 
inadecuada inversión en mercadería generando un alto stock, aumentando el 
costos de almacenamiento, pagando altas tasas de intereses generados por 
préstamos bancarios e incumplimientos de pagos a proveedores o a terceros, 
debido a que existe problemas de liquidez. 
2. Se concluyó de la primera hipótesis planteada y que ha sido validad, la gestión 
financiera tiene incidencia directa en el análisis de corto plazo en las compañías 
madereras en el distrito de la Victoria-2017, analizando las empresas madereras 
se ha determinado que existe retraso en el desarrollo de los estados financieros 
por lo que no se ha propiciado utilizar un análisis económico de la empresa a 
una inestable economía financiera, al desconocer los índices financieros por la 
ausencia de un asesor de permanencia continua para la elaboración, lo que 
provoca desconfianza entre todo los socios. 
3. Se concluyó de la segunda hipótesis planteada y que ha sido validada, la gestión 
financiera tiene incidencia en los pasivos circulantes de las compañías 
madereras en el distritito de la victoria-2017, realizando el análisis de las 
compañías se denota la falencia de procedimientos de control en cuanto la 
programación de los gastos a corto y largo plazo; como pago a proveedores y a 
entidades financieras por ende se mostró un desequilibrio económico. Las áreas 
no se mantienen en constante comunicación acerca de los deberes de la 
empresa, el encargado financiero conoce las políticas de pago, pero se denotan 
deficientes.   
4. Como se concluyó de la segundo hipótesis planteada y que ha sido validada, El 
proceso tiene incidencia en la liquidez de las compañías madereras en el distrito 
de La Victoria-2017, se analizó que las compañías madereras en la parte de los 
procesos, no incluyen un adecuado monitoreo de corrección y prevención a la 
mercadería, lo cual ocasiona problemas de gastos innecesarios; como costos de 





se ve obligado a subir los precios dificultando la venta. En la toma de decisión 
no se considera el FODA financiero, es por ello que existe pérdida en las 
inversiones.  
VII RECOMENDACIONES 
Se advierte a las compañías madereras del distrito de La Victoria, utilizar todas las 
herramientas que la gestión financiera brinda a las organizaciones, debiendo estas 
ser aplicada de manera constante por todos los colaboradores de la empresa, 
mediante controles para aumentar la competitividad de la empresa en el mercado 
reduciendo gastos innecesarios, es por ello que conociendo el estado real de la 
empresa se realizara mejores tomas de decisiones por parte del gerente o personas 
encargadas que manejan los bienes financieros de manera directa en la empresa. 
Es recomendable que las compañías del sector maderero de la Victoria, programen 
cursos de capacitación sobre indicadores financieros en un plan de gestión 
financiero y lo apliquen de manera mensual esto se usara como instrumento de 
indicador que permitirá a la compañía llegar a sus objetivos trazados y 
seguidamente ayude a la adecuada toma de decisiones. Desarrollar de manera 
apropiada la información y comunicación entre las áreas contable, gerencia y 
almacén acudiendo apoyo a sistemas integrados de información y de esta manera 
se trabaje de manera eficiente y con información inmediata. 
Es recomendable que las compañías madereras, reestructuren las políticas de 
cobranza y pagos, utilicen herramientas como cronogramas de pago, a la vez 
realizar provisiones mensuales no solo ello sino dándole un seguimiento mensual 
y control continuo, con esto evitara posibles incumplimientos de pago a 
proveedores, personal y entidades bancarias, generando así intereses por parte de 
ellos conllevando a la empresa en problemas financieros y falta de liquidez.  
Es recomendable que las empresas madereras, reestructuren los procesos en las 
áreas que requieran, a la vez busquen nuevas opciones y estrategias de gestión 
incitando al crecimiento de la organización, efectuar planes de acuerdo a las 
necesidades que tenga la compañía, priorizando los ingresos y gastos que refleja 
el flujo de caja, con esto se llegara al manejo correcto de las obligaciones corrientes 





tener problemas financiero y falta de can, el pago a tiempo de todas las deudas 
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Anexo N.º 1 Matriz de Operacionalización de variables 
 
HIPÓTESIS GENERAL VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
La gestión 
financiera incide en la 
liquidez de las empresas 
madereras del distrito de 
la Victoria, año 2017. GESTIÓN 
FINANCIERA 
De acuerdo a Córdoba (2013) “La gestión 
financiera es un proceso que involucra los ingresos 
y egresos atribuibles a la realización del manejo 
racional del dinero en las organizaciones y en 
consecuencia, la rentabilidad financiera generada 
por el mismo”. (p. 2) 
Capacidad de administrar el efectivo con el fin de 




* Recursos financieros 
* Políticas de gestión 
* Inversión 
* Planeación financiera 




La gestión financiera incide en 
el análisis de corto plazo de las 
empresas maderera del distrito 
de la Victoria, año 2017 
La gestión financiera incide en 
los pasivos circulantes en las 
empresas madereras del 
distrito de la Victoria, año 2017 
El proceso incide en la liquidez 
en las empresas madereras del 
distrito de la Victoria, año 2017 
* Flujo de efectivo 
*Cobranza    
*Presupuesto  
*Toma de decisiones 
LIQUIDEZ 
Palomino (2013) “Es el estudio del análisis a corto 
plazo, con la que la empresa hará frente al pago de 
sus deudas, muestra la relación existente entre el 
efectivo de una empresa y sus demás activos y 
pasivos circulantes”. (p. 98) 




*Ratios a corto plazo 
*Existencias. 






*Emisión de bonos. 






Anexo N° 2: Instrumento de recolección de datos 
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                                   ESCUELA DE PREGRADO 
 
 
CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN ACERCA DE LA GESTIÓN 
FINANCIERA Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ DE LAS EMPRESAS 
MADERERAS, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, AÑO 2017 
 
 




Señores el siguiente cuestionario tiene el propósito de recopilar información acerca 
de la Gestión Financiera y su incidencia en la liquidez de las empresas madereras, 
del distrito de La Victoria- 2017, le agradeceremos seleccionar la opción y marcar 
con una “X” en el recuadro respectivo; la cual, tiene de carácter ANÓNIMO, y su 








II. INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN FINANCIERA 










5 4 3 2 1 
1 
Los recursos 
financieros son importantes 
dentro de la organización ya 
que representa el dinero 
disponible 
     
2 
El recurso financiero es 
supervisado y monitoreado 
por la empresa. 
     
3 
La política de gestión 
se está cumpliendo en la 
organización. 
     
4 
La inversión utilizada 
es la más adecuada en la 
organización 
     
5 
La planeación 
financiera es una técnica cuya 
aplicación beneficia a la 
organización. 
     
6 
Los estados financieros 
se deben de emite en el 
tiempo solicitado. 
     
7 
El flujo de efectivo es la 
presentación de los ingresos y 
egresos de fondos de la 





















Las políticas de 
cobranza son procedimientos 
sobre como otorgar créditos.           
9 
El presupuesto sirve 
para la determinación de los 
ingresos y egresos de la 
empresa.           
10 
 La toma de decisión se 
realiza utilizando la 
información de los estados 
financieros.           
 
III. INFORMACIÓN SOBRE LIQUIDEZ 
Marque con un aspa (x) el recuadro respectivo: 
 
  Aspectos más relevantes 5 4 3 2 1 
3
1 
El capital circulante son todos 
los recursos que la empresa cuenta 
para así operar con normalidad           
3
2 
La razón financiera se utiliza 
para conocer el rendimiento de la 
empresa.           
3
3 
Las razones financieras es un 
medio o herramienta para determinar la 
liquidez de la empresa.           
3
4 
El control permite un manejo 
adecuado y eficiente de los inventarios.           
3
5 
Los compromisos económicos 
son obligaciones que se controla a 






















Los préstamos es una operación 
por la cual una entidad financiera pone 
a nuestra disposición una cantidad 
determinada de dinero mediante un 
contrato.           
3
7 
Los pagarés son título valor que 
registra una obligación de pago.           
3
8 
Las emisiones de bonos sirven 
para obtener recursos, devolviéndose 
con intereses pactados con el 
acreedor.            
3
9 
Considera que la capacidad de 
pago de la empresa permite la 
negociación con diversos proveedores.           
4
0 
Los pagos a proveedores son 
documentos exigibles por parte de 
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